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2017 年 1 月 7 日、両国は外交関係樹立 45 周年
を迎えた。そして同年 7 月 6 日は「戦略的パートナ
ーシップ」の確立合意を盛り込んだ両国共同声明が
出されてから 10 年という区切りの日であった。 
































いて、2016 年の両国共同声明、および Thời báo 

























































































てから 45 年（1972 年 1 月 7 日～2017 年 1 月 7
日）が経過した。両国の友好的、協力的関係は絶え
間なく強化され、日増しに発展してきた。戦略的
パートナーシップ(Đoế i tác chieến lược)から全面的
















































































ンジット運送協定（Hiệp định vận tải quá cảnh 
ASEAN-AẤn Độ）、物品貿易協定を積極的に実行す











































最後に、話は少し変わって、さる 2017 年 10 月






















































By Narendra Modi (With Prime Minister Nguyen Xuan 
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